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SUMARIO
Real decreto.
Dispone la construcción ..cle un edificio con destino a estación
radiogoniornétrica en,Estaca de Vares.
Reales órdgnes.
SUBSECRE t'ARIA. -Concede continuación en el servicio a un
cabo radiotelegrafista.—Dispone adquisición y reparación
del material que expresa. —Aprueba planos de dirección de
tiro de los destroyers tipo «.11. —Señala inicial de llamada a
la estación radiotelegráfica del crucero «Méndez Núñez».—
Aprueba modificaciones en varios inventados.
DIRECCION GEN/ERAL DE NAVEG8..CION.— Concede gratifi
cación de efectividad al primer vigía de Semáforos D. G.Pea
res.--Ascenso de varios segundos vigías y de un auxiliar de
S:tmáforos.—Cambio de destino de un 2.(' vigía de semáforos.
Resuelve varias instanctas.-Desestima un recurso de alzada.
Molifica servicio de vapores entre Ceuta y Algeciras.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Convoca a la Jun
ta Consultiva.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YrIMARINA.—Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el ca
pítulo quinto de la vigente Ley de Administra
ción y Contabilidad de Hacienda Pública para
la construcción de un edificio con destino a Es- -
tación radiogoniométrica en Estaca de Vares
(Coruña) por ser de urgencia y perentoriedad
este servicio y por hallase por tanto compren
dido en lo dispuesto en el Real decreto de diez y
.ocho de septiembre del ario último.
Dado en Palacio a doce de noviembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino"del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Radiotelegrafistas.
Se concede al Cabo Radiotelegrafista del contratorpedero
Bustamante José Hernández Sánchez un período de en
ganche como Marinero Radiotelegrafista desde el 2 de ene
ro de 1923 hasta el 24 de febrero de dicho ario, en La cam
paña voluntaria ; a continuación de éste una campaña por
3 arios en 1a voluntaria corno Cabo radiotelegrafista, todo
ello con arreglo al vigente Reglamento de enganches de 14
de marzo de 1922, concesión como consecuencia de instan
cia que 0,:levó solicitando se le considerase como engancha
do a partir ide la fecha en que debió ingresar en el servicio
por su turno.
7 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) 1-1. tenido a bien
disponer que por la Inspección Central del Tiro Naval se
adquiera a los Representantes en esta Corte de la Casa
"Nederlansche Instrumenten Compagnie" de La Haya
(Holanda), con destino a los cruceros Méndez. Núñez- y
Blas de Uzo, dos ajustadores de alza para cañón de
15,2 cm. en ejecución III con su tabla de ajuste bilateral y
cuyo importe total de cinco mil cien pesetas (5.100 ptas.)
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debe afectar al concepto "Para adquisición de aparatos pa
ra la enseñanza del Tiro Naval" del cap. 7.°, art. 2.a del vi
gente presupuesto.
Este material será introducido por la Aduana de Vigo y
consignado al Jefe del Polígono "Taner".
De esta adquisición se enviarán a la Intendencia Gene
ral las relaciones a que se refiere el Real decreto de 15 de
abril último (D. O. núm. 90), así como al Jefe del citado
Polígono.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madricl, i i de noviembre de 1924.
El General encargado del de4pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
_Seilores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un Crédito ascendente a doscientas veinticinco pesetas
(225,00 ptas.) para que en los talleres del Doctor Niemey-el.
de.esta Corte se proceda a la reparación de 'dos obturadores
para foto-teodolitos pertenecientes al Polígono Janer".
Está obra será inspeccionada por el Jefe del tercer Ne
gociado e Interventor del Tiro, no debiendo ser liquidada sin
previo reconocimiento por la citada Comisión.
Lo pie de Real orden comunico a V. E. -para su conoci
miento. yz-eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de noviembre de 1924.
_ El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe -de la Sección del, Material.
s
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
0--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobar los planos con sus descripciones para el materia'
de la dirección del tiro de los destroyers tipo J que se rela
cionan a continuación ; debiendo la S. E. de C. N. remitir
duplicado de ellos a la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena. ,
Descripción núm. 132 D. Director de fuego combinado.
que comprende :
Telémetro, reloj registrador de distancias, calculador y
alza del director. Planos números. op. 364, 415, 326 y dia
grama op. 366.
Descripción núm. 133 B b.—Mecanismo de fuego Hen
derson marca II (1924), láminas.
Descripción nirm 172 D.—Descripción (le la instalación
de dirección del tiro que se propone; plano esquemático
op. 428.
Descripción núm. 29 D.—Telémetro sextante binocular;
planos números op. 39 y 41 bis.
Descripción núm. 53 D.—Inclinómetro sextante bino
cular; planos números op. 254 y 129 bis y 01) 111
Descripción- núm. 120 B.—Anteojo estereoscópico de
Spotter ; plano op. 728.
Desctripción núm. 126 D.—Instrumento marca B de va
riación de distancia y deriva; plano op. 325.
Descripción núm. 139 D.— Reloj de Spotter ; plano
361 op.
Descripción núm. 340 H.—Descripción del reloj Vic
kers de distancias; plano núm. 4.506 D.
Descripción núm. Ipo A.—Conmutador transmisor mar
ca IV para distandas, derivas y órdenes ; plano núme
ro 72.348 G.
Descripción núm. i 18 D.—Instrumentos Vickers marca
IV del sistema "seguir la aguja" ; receptor de distancias
piano 66.464 G.
Descripción núm. 142 A. Receptor repetidor de distan
cias ; plano núm. 62. 573 G.
Descripción núm. 117 D.—Instrumentes Vickers mar
ca del sistema "seguir la aguja" ; receptor de derivas
.plano núm. 66.466 G.
Descripción núm. 143 A. Receptor repetidor de derivas;
plano núm. 62.628 G.
Eil,'scripción núm. 99 A.—,Receptor de órdenes ; plano
núm. 71.830 G.
Descripción núm. 185 D. Conmutador de dos vías y
ocho palos ; plano op. 679.
Descripción núm. i ii D.—Transmisores de órdenes y
demoras con repetidores eléctricos ; plano op. 292.
Descripción núm. 154 D.—Gobierno a distancia del pro
yector ; planos números op. 537 y op. 538.
Descripción núm. 174 A.—Director de Torpedos con
"anteojo A. P. 2.391 A. ; plano núm. op. 373, hojas núme
ros 1 y2.
Descripción núm. 183 D.—Fumbador estanco patente
número 4.819; plano op. 676.
Descripción n/únz 184 D.—Matraca estanca patente nú
mero 4.821; plano núm. op. 675.
Descripción núm. 185 D. Conmutador ,del alza noctur
na ; plano op. 678.
Descripción nían. 187 D.—Anemo "Biagraph' registra
dor combinado de velocidad y dirección del viento; Pho
tostat núm. 913 R. O.
Descripción núm. 189 D.—Montaje de pasamanos para
inclinómetros sextante binocular ; plano op. 674.
Descripción núm. 342 H.—Mecanismo director de fuego;
receptor de elevación ; plano núm. 8.974 D.
Descripción 11 . 351 H.—Rdceptor le elevación con
correctores por faltas de horizontalichd de la plataforma
del cañón y diferencia de nivel entre el cañón y el director
de fuego ; lámina.
(Complementaria de la núm. 342 H.)
Descripción nzíni. 343 H.—Mecanismo director de fuego,
receptor de orientación; plano núm. 7.715 0.
Descripción núm. 352 H.—Receptor ,de orientación; ti
po pequeño ; manera de funcionar ;
(Complementaria de la núm. 343 H.)
Descripción núm. 150 D.—Caja de pulsadores de fue
go de tres vías ; plano núm. 60.452 bis.
Folleto núm. I9I.—Instrucciones para el uso y cuidado
del educador de telernetristas "Barr & Stroud" tipo H.
D. 3; planos números 4.867, 5.322, 5.323 y 5.324.
Folletos núMeros 208 y 209.—Telémetro de un metro de
bae en montaje de trípode ; planos números 6.000 y 5.326.
Folleto núm. 258.—Telémetro "Barr & Stroud" ti
po F. T. 29 en montaje de gran ángulo de elevación ; ti
po M. T. ro; planos números 4.674 bi.1 1.675, 4.676 bis
y 6.044.
Descripción 111:1112. 190 D.—Descripción del sistema de
transmisión eléctrica ; plano núm. op. 763.
Plano núm. op. 338.—Receptores telefónicos con apara
to de cabeza.
Plano núm. op. 346.—Conexiones internas del navifono
patente núm. 3.334.
Plano núm. op. 677.— Gongo de fuego tipo A de 152,4
milímetros, funcionamiento continuo ; A. P. 3.227.
Plano núm. op. 891.—Indicador de lámpara.
Plano núm. 27.085 G.—Dispósición-del gongo y llave dé
fuerzo.
Plano núm. 29.053 bis.—Disposición y detalles del con
mutador de tres posiciones para los circuitos de fuego del
director.
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Plano núm. 27.227 G. Disposición del pulsador de la
torre de combate para los timbres de cesar el fuego.
Plano núm. 47.001 bis.—Magneto para disparar los
torpedos.
Plano 111:011, . 82.074 G.—Disposición del receptor de
orientación en los montajes ,de los cañones de 120 mm.
Plano núm. 80.628 G.—Disposición del receptor de ele
vación en los montajes de los cañones de 120 Min.
Photostat núm. 912 R. 0.—Cronógrafo de bolsillo
Omega.
Photostat núm. 914 R. 0.—Anemómetro de bolsillo.
Photostat núms. 975-976 R. 0.-7-Gemelos "Zeiss" pris
máticos de día de 8 y 12 aumentos.
Photostat núm. 974 R. 0.—Gemelos "Zeiss" de nocht
binoculares de 7 aumentos. ,
Plano núm. M. To5.--1VIodificación de las cajas ter
minales.
Es asimismo la voluntad de S. M. manifestar faltan por
remitir los planos correspondientes a las cámaras fotográ
ficas que deben ajustarse a Spotters y Director, así como los
planos correspondientes a los ajustadores de alza y tubos
subcalibres.i;pci
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.--:Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, 31 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
S4ores -
O
Radiotelegrafía.
Circuliar.—Seriala la inicial de llamada EBAOa la Es
tación radiotelegráfica del crucero Méndez, _Núñez.
7 de noviembre de 1924.
•
Señores
o
Material y pertrechos navales.
A p"ropuesia del ComancInte General del Arsenal de
La Carraca, se aprueba el aumento de los efectos que a
continuación se relacion2n, al cargo del Condestable de la -
Estación Torpedista de la Base Naval de Cádiz.
Relación de referencia..
lo fusiles Mausser modeló 1921
10 tapablacas
u) portafusiles
10 cuchillos cortos.
lo vainas para ídem
io, correajes reglamentarios completos coIorl
a-viellana, compuestos de cinturón, correas,
hombreras, cartucheras y portacuchillos
2,000 cartuchos de guerra Mausser
50 ídem para ejercicios
Una caja de madera para envase de los ídem...
Una bolsa de limpieza 4
Pesetas.
1.080,00
5,0c'
46,00
205,06
65,00
487)50
500,00
6o,00
21,10
5)80
28 de octubre de 1924.
Sr. .General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
El General encargado del des.pacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por las Secciones de Artillería y Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar él aumento a inven-
tallo de fa Batería de Experiencias de Torregordá del mate
rial que a continuación se relaciona,
Es asimismo la voluntad de S. M. se manifieste por la
Comandancia General del Arsenal de La Carraca si exis
ten en Almacenes las piezas reseñadas en la relación (Á)
que acompaña al expediente relativo al particular y que
fué
remitido a este Ministerio en 14 de octubre último. asi
co
mo también en su caso atención a que están afectas dichas
piezas y si existen los montajes y todos los accesorios
co
rrespondientes a ellas.
De Real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
.efectos.—Dios guarde. a V. E. mucros años.—Madrid,
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Genei-at jtfe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La- Carraca.
Relación d,e referencia.
CONDESTABLE
Un cañón de 15 cm. Canet núm. 3.204 con mon
_ f, taje y ;accesorios
LTÍTI ídem de 14 cm. Canet núm. 3.259 con ídem
e ídem
Un ídem de 14 cm. G. H. núm. 20 transforma
do por Sarmiento, con su montaje y alza
Un ídem de 7 cm. G. H. núm. 2-0 íd. por ,íd. con
montaje y alza sin avantrén.
Un ídem de 76,2 mm. Maxim Nordenferlt nú
mero 4.024 con montaje y alza
Un ídem de 47 mm. Skoda núm. 167 con mon
taje y accesorios
Un ídem de 15 cm. G. Rueda sin número y con
montaje
Dos ídem de 76,2 mm. Vickers ; de ellos uno
núm. 9.856 cortado y sin montaje y el otro
núm. 80.218 nuevo y con montaje (E1 cortado
18.120 ptas y el nuevo 44 890 ptas )
Un ídem de 66,6 Skoda núm. 16 con montaje .5-
.
rccesorios
Un ídem de 76,2 tipo (Tad núm. 1.922 con mon
taje 31.370100
Una ametralladora de 37 mm. Maxim núme- -
ro 2.046 con montaje, accesorios y cierre de
respeto 13,227100
Un cañón de 42 mm. Norclenfelt núm. 4.352 con
montaje y culatín de puntería 12.148,00
Un cañón de 101,6 mm. Vickers tipo España
número 1.439 con su montaje 53 444.00
Un cañón de 152,4 mm. Vickers con su mon
; taje T9.000,00
Un ídem de 47 mm. Vickers núm. 11.889 con
montaje T3.76000
Pesetas.
y
4
50. 820.,004,
41.950,00
45.281,00
18.282.00
20.358,00
1.2.777,o0
4,4.320.0o
63.010,00
21.282,00
-4- -4--411~----
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta elevada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, sobre concesión del
primer quinquenio al primer Vigía de Semáforos D. Ga
briel Peares Penillos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Dirección
General de 'Navegación: se ha 'servidó !disponer que a par
tir de la revista administrativa del pasado mes de abril se
abone al interesado la gratificación de 250 pesetas anuales.
por el primer 'quinquenio, teniendo' en cuenta, por lo que
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respéciá a devengos que afecten a ejercicios cerrados, lo
iispuesto en la Real orden de 31 de diciembre de 1915
(D. O. núm. 3 de 1916.)
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de
noviembre de 1924.
•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Para completar la escala de primeros Vigías de Semá
foros de la Armada con arreglo a la plantilla aprobada por
Real orden de 31 de agosto del corriente ario (D. O. nú
mero 203) se promueven a 'dicho empleo, con la antigüe
dad del día 1.° del mes de la fecha y por el orden en que
van reseñados, a los segundos Vigías D. Manuel Méndez
López, D. Eusebio Pérez Núñez, D. Vicente Gabanes To
rres, D. Pedro Llorca Sellés, D. Jesús Martínez S,a.n,,,Clau
dio y D. José Pose Morullo, que son los seis primos de
se respectiva escala y reúnan las condiciones de aptitud y
demás reglamentarias.
7 de noviembre de 1924.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián, Gijón,
Algeciras, Barcelona, Bilbao y Santander.
Por existir vacante en la escala de segundos Vigías de
Semáforos de la Armada, se promueve a este empleo, con
la antigüedad de 2 del-actual, al Auxiliar D. Manuel Cari
dad Fernández, que es el número uno de su respectivo es
calafón y reúne las debidas condiciones de aptitud y demás
reglamentarias para el ascenso.
7 de noviembre de 1924.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
Para cubrir vacante reglamentaria de 2.0 Vigía en el Se
máforo de Cabo Peñas, se dispone pase destinado almismo
el de dicho empleo D. Manuel Felipe Tomás Rico, para
donde será pasaportado, cesando en el del Castillo de Ga
leras, en el cual resulta excedente.
7 de noviembre de 1924.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón y Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a 'este Ministerio
por D. Joaquín Campos Perea, en la que solicita se le nom
bre Profesor numerario en propiedad de la Cátédra de
Higiene Naval de las Escuelas de Náutica, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación, se ha servido desestimar dicha ins
lancia, por no existir Profesor de plantilla para las Cáte
dras de Higiene Naval y estar ya provistas con carácter
interino, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 27 de
jurnk).
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr, Director General de Navegación.
o Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Señores
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia suscrita en 30 de octubre
último por los Alcaldes de Bermeo, Santurce, Plencia y
Pepresentante de Lequeitio en súplica de que los alumnos
matriculados al amparo de Idisposiciones legales vigentes
con anterioridad al Real decreto de 6 de junio último en
las Escuelas de Náutica establecidas en los expresados pue
blos y que no hayan podido presentarse a,,Jexamen en los
extraordinarios de septiembre, con'Iáve ii.er.juicio de sus
intereses, se les autorice la celebración de dichos exámenes,
toda vez que para intervenir en los Tribunales creen los
peticionarios existen Profesores. suficientes en la Escuela
Náutica de Bilbao, a la que están afectas las antes-relacio
nadas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf15"rrnado
por el Asesor General de este Ministerio, ha tenidd.a bien
acceder a dicha petición, disponiendo que se anuncie por
una sola vez la convocatoria para los aludidos exámenes
extraordinarios, debiendo mediar quince días desde la fe
cha de aquélla a la celebración de los exámenes, constitu
yéndose seguidamente bajo la presidencia del Director de
la Escuela Náutica de Bilbao los Tribunales examinadores,
quienes ejercerán su cometido en el más breve plazo po
sible.
De Real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores
Recursos.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por
D. Manuel Rodrigo Mora contra el acuerdo de la Dirección
General de Minas, Metalurgia e Industrias Navales, del
Ministerio de Fomento, que consideró comprendidos en el
apartado A) del art. 21 de la Ley de 14 de junio de I909
a los buques Eduardo Weibel y Alfredo Vetase(); Visto el
escrito de 6 de marzo pasado, del mismo D. Manuel Ro
drigo, en súplica de que se liquiden las primas por la cons
trucción de ambos buques, con arreglo al Real decreto de
de febrero de 1924 ; Considerando que la Comisión per
manente de la junta Consultiva de la Dirección General de
Navegación estimó que los buques de que se trata debían
calificarse corno de motor propio a los efectos legales, por
lo cual procede revocar el acuerdo recurrido y liquidar las
primas de los buques Eduardo Weibel y Alfredo Velasco
con arreglo al apartado B) de los artículos 21 y 157 'de la
Ley de Comunicaciones Marítimas y Reglamento para su
ejecución ; Considerando que el Real decreto de u de fe
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brero pasado no tiene efecto retroactivo, con arreglo al
art. 3.° del Código Civil, por lo cual no procede acceder
a la petición del reclamante en su escrito de 6 de marzo úl
timo, ya que se trata de construcciones navales anteriores
a dicha soberana disposición ; Considerando que ,cou, arre
glo al Real decreto de 1.° de febrero del ario actual, .0@rres
ponde al Ministerio de Marina la resolución de las cuestio
nes relativas a la Marina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia y Asesoría
Generales del Ministerio, se ha servido disponer :
Lo Que se rectifique la liquidación de las primas por
la construcción de los barcos Eduardo Weibel y Alfredo
Velasco, que hizo la Dirección General de Minas, Metalur
gia e Industrias Navales del Ministerio de Fomento, veri
ficándola con arreglo al apartado B) de los artículos 21 y
157 de la Ley de 14 de junio de 1909 y Reglamento para su
ejecución ; y
2.° Que se desestime la petición deducida por D. Ma
nuel Rodrigo Mora, en su instancia de 6 de marzo último,
por no serle de aplicación el Real decreto de i i de febrero
último.
De RealZden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eifectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de noviembre de1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sy..Director General de Navegación.
Sn.„Intendente General cele Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
O
7
Navegación.
Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de 3
de octubre último inserta en la Gaceta del 16 del mismo mes
(pág. 277 y siguiente), se modifique el servicio de vapores
entre Ceuta y Algeciras desde el día en que las Empresas
de ferrocarriles de M. Z. A. y Andaluces establezcan el
expreso diario entre Madrid y Algeciras en la siguiente
forma •
VIAJE DE MADRID A TETUAN
Salida de Madrid 17,15
Llegada tren 12.05
Salida vapor 13,30
Llegada vapor atracado... 15,15
1 Salida tren
Llegada a Tetuan
DE TETUAN A MADRID
Salida de Tetuan
Llegada tren
Salida vapor i01,00
Llegada vapor atracado. TI 45
Algeciras
Ceuta
'Ceuta
Algeciras
Salida tren 15,30Llegada a Madrid 10,35
Lo que de Real orden participo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, io de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
15,45
17,15
8,00
9,30
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Circulares y dísDosídones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Juntas consultivas.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del vigente
Reglamento de esta Junta Consultiva, aprobado por Real
decreto de 28 de octubre último, vengo en convocar al Ple
no de la misma para el día 11 de Diciembre próximo veni
dero, a fin de celebrar la segunda reunión ordinaria del pre
sente ario y tratar de los asuntos que figutan en el orden del
día que a continuación se relacionan.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de
los Sres. Vocales que tengan su residencia en esa circuns
cripción.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, lo
de noviembre de 1924.
ElDirector General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de los asuntos comprendidos en el orden del día
para ld próxima (reunión del Pleno de dicha Junta Consultiva
qué ha. de celebrarse en el día 11 de diciembre de 1924.
ORDEN DEL DIA
Junta en Pleno.
Designación y elecciones de los Sres. Vocales que consti
tuyen esta Junta Consultiva durante su período reglamenta
rio de cuatro arios de duración, según lo dispuesto en la
Real orden de 13 de octubre de 1923, en relación con lo pre
ceptuado en el artículo 2.° del Real decreto de 28 de octu
bre último, por el que fué aprobado el vigente Reglamento
definitivo para la constitución y funcionamiento de esta Jun
ta Consultiva ; Real decreto y Reglamento que se insertan
a continuación.
II
Actuación y trabajos de la Comisión Permanente, desde
diciembre de 1923 hasta el mes de la fecha, la cual continuó
en sus funciones a propuesta del Pleno de la Junta, pro
puesta que fué sancionada por Real orden de i9 de enero
próximo pasado.
III
Solicitud del Coronel de Ingenieros de la Armada, Pe
rito Inspector de buques de la Dirección local de Navegación de Barcelona, informada por la Comisión permanente,
en súplica de que se les conceda representación en el Pleno
de la junta a dichos funcionarios : solicitudes de la Asocia
ción de Navieros del Norte de Bilbao, de la Federación de
Radiotelegrafistas españoles, de la Federación de Armado
res Navegación Libre Española y otras entidades pidiendo
igualmente que se les conceda representación en esta juntaConsultiva.
IV
Propuesta del Director local de Navegación de Bilbao
encaminada a conseguir cesen en su cometido los Prácticos
que con carácter particular vienen piloteando de entrada ysalida en aquel puerto los buques de la Compañía Trasatlántica y de los señores Ibarra y Compañía ; informes emi
tidos por la Sección y por la Comisión permanente.
V
Moción de la Sección de Navegación proponiendo se introduzcan en el Reglamento sobre contratación de las do
taciones de los buques mercantes las modificaciones que en
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la misma se expresan en virtud del Real decreto de 29 de
abril próximo pasado, relativo a varios proyectos ,de con
venio adóptados en la Conferencia General del Trabajo y
en sus sesiones de Génova (1920) y Ginebra (1921).
VI
Moción de varios Vocales representantes del personalk.
sobre la urgente necesidad de proceder a la creación de Bol
sas de Trabajo o contratación en los principales puertos de
España, con el informe emitido por la Comisión permanen
te de la Caja Central de Crédito Marítimo.
VII
Solicitud de la Asociación de Capitang y Pildtos de la
Marina mercante de Barcelona en súplica de que se creen
en los principales puertos de. España organismos o juntas
integradas poT Capitanes o Pilotos para fomentar v defen
der la navegación mercante, que se arbitren lós medios de
ayuda o subsidio para evitar la crisis por que actualmente
atraviesa la Marina mercante nacional, y (pie se ,dé prefe
rencia a los marinos mercantes desembarca los para ocupar
destinos que tengan relación con su profesión.
VIII
Informe del Negociado y acuerdos de la Comisión per
manente sobre el establecimiento de las enseñanzas de la
radiotelegrafía en las Escuelas de Náutica.
IX
Propuesta del Director local de Navegación de Ibiza re
ferente al aparejo de respeto que deben llevarlos buques de
vela para correr y capear temporales y no verse obligados
a fondear en las condiciones que lo hacen hoy.
X
Informes .de la Sección de Registro y Construcción acer
ca de la solicitud de varias Asociaciones de Maquinistas su
plicando que la potencia de máquinas se fije por el indica-
dor y no por la fórmula aprobada por Real orden de 9 de
mayo de 1919.
XI
Exposición de la Sección de Registro y Construcción re
lativa a las modificaciones que deben introducirse en el Re
glamento de Maquinistas, a la que acompaña un proyecto
de dicho Reglamento. .
Madrid, io de noviembre de 19;24. -El Secretario, Mi
gmel de Angulo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circulan—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero ide 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se les señala, a los jefes Oficiales e in
dividuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el Capitán de- Navío de la Armada en re
serva D. Joaquín Fontán Santamaría y termina con el
Operario de 3.a de Maestranza José Alcázar Imbernón".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimientó'y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afíos.—Madrid. 6 de noviembre ,de- 1924.,
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
*Señor _ •
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